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Y Bhg Doto' Profesor Dr Hashim Yaacob 
Pilihonroyo 
@:: 22 November ini, anakanda akan rrengundi 
untuk memilih pemimpin pelajar Pilihlah dengan baik 
dan keluarlah mengundi semuanya. Biarlah yang menang 
nanti itu akan menang kerana ramai yang mcnyokong - 
bukan kerana menang sebab scdikit saha]a yang kcluar 
mcngundi. 
Bagi calon-calon clan penyokong, ayahanca harap 
tiada yang melanggar peraruran P raturan dibua supaya 
kita boleh mcnjalankan tugas dcngan scmpurru. bukan 
untuk mcnyusahkan . 
Kebclakangan ini ayahanda lihat banyak . unt layang 
ditaburkan untuk memfitnah. Kalau anakanda ingin 
mcnyatakan pcndapat, nyatakanlah dcngan a1 .1 
terhormat dan tcrbuka. jangan pdi p .n ·cut. m nulls 
surat layang yang tiada bcrnamn dan b 111111cl u ng.lll 1 
mcrnlimahkan 01a111. Kulau nda 01.m 1 yun 1 menuh 
surat fl mah tc1 hadap kita ha rauu n ? K.il u l<tt 1 11 l ii· 
suka dibuat b gitu, maku 1-it.1 pun J-lll 1 nlah he: huat 
b ·gitu k<'pad.1 01.111)'. 
RERANI OMAR UEUANI IAGI Mlllli\~IU·\ll 
Suatu pag1 
Muhammad mrng;iiu~ 1):111san 
bcrsc<lia tckad · 
pertahan I lam 
<l~1ri gcmpur Abu Su! tan 
Omar Al-Khattab 
mcliha1 bam;m hatmya gulana, bcnanya: 
"Ya Rasul Allah 
Tuan mcngatur dcm1kian bansan 
bcrpandukan w"Jhyu Allah 
atau tlham sn1ehn clan Tuan"? 
"waha1 sahatku Otn<IT 
m1 han m 1lhamku ndm 
bukan wahyu clan Ibht", 
"kalau b gttu Ya Ra ul Albh 
ban n 1111 mud h ll'r p t h 
lzinkan ham ha mtngatu1 b.111 n" 
"Iknl.ih f1k1r.mrnu sup.1ya kudengar ha1 · hahat 
.uurkan ban n pac!Jt dun t pat 
aku manu~ta ·p_e111mu JU.I" 
ayyidin. 0111.u Al Kh.HI b 
mga Allah 
b ram bcr uarn kcrana bl'llar 
pahhw·m sebntir d1 Tan h Madmah 
Lmtas mcngat ur b.m m 
mrny1.1p d111 th ml'll.m I r.mg 
Muh.1mmacl Ri1~tll All.th 
law.II d,111 sal.m1 ke 1,1 Jlln]lmg.m 
K.1uL1h pl m1111p111 .1gun • 
lkram rncngubah k1·1 ;111,1 luhur 
lk r. m Om.11 I ·1 1w,1 
h ram h1g1 Muhamm.td llll'tlrnm 1 
II 1g.11l Ill I lltl 
h.1111 l\l 1 uh drllll 
M1111lt 111111d11111.1n111u l111111 luh111 
II I 1111 ( Ill l I ll 11 I 
l 11111 I 11,1 M11lta1111111d 111 11 11m 1 
ll.ih.iq1.1n 1111 l·hw 11 I 
(\\:,, 
Secangkir Kopi Kelat.. .. 
profile tidak ada salahnya. Yang salah 
hanya tingkah laku kita sahaja. 
Namun, dalam keadaan-keadaan 
tertentu, kalau kita terlalu bersikap 
low profile, orang mudah pijak kepala 
kita. Orang mudah jadikan kita 
sebagai kambing hitam. Lalu kita 
mudah diperlekehkan. Jika kita terlalu 
bersikap high profile pula, ada 
bahayanya juga. Kita mudah me- 
ngundang kutukan atau kebencian. 
Ini kerana, bukan semua yang gemar 
sikap sedemikian. 
Lain dulang lain kakinya 
Lain orang lain hatinya 
Sebagai ingatan, janganlah terlalu 
bersikap low profile secara tidak 
bertempat, sehinggakan orang tidak 
Ada orang gemar 
bersikap low profile. 
Mereka lebih selesa 
begini. Pada mereka, 
' cara ini lebih sela- 
j mat. Tidak akan ada orang yang 
I terasa terancam. Tidak ada pula 
1 
orang yang akan menyakiti hati 
1 mereka. I Ada pula orang sangat suka 
I. untuk bersikap high profile. Mereka 
1 juga berasa sangat selesa begini. 
/ Pada anggapan mereka, dengan cara 
I ini orang akan mengenali mereka. 
Lalu jadilah mereka popular. 
Menonjol secara begini akan dapat 
menjadikan mereka lebih ber- 
pengaruh. 
Walau apapun, sama ada kita 
suka bersikap low profile atau high 
tahu siapa kita clan apa yang ada 
pada kita. janganlah pula terlalu 
high profile secara tidak menentu, 
sehinggakan ada orang menyam- 
pah dengan kita. Pilihlah suasana 
yang betul untuk kedua-dua sifat 
tersebut, asalkan kita tidak 
bersikap hipokrasi. 
Ertinya, bukanlah mudah 
orang menghormati kita jika kita 
terlalu low profile. ]uga, bukanlah 
mudah orang menggemari kita jika 
kita terlalu high profile. Bak kata 
ungkapan ini, some people carry 
their hearts in their heads, while 
others carry their heads in their 
hearts. The difficulty is to keep 
them apart, and yet both actively 
working together. CID 
Email: abjalll@hotmait.com 
Mahasiswa dan Kebijaksanaan 
Menilai 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
Apabila mahasiswa ingin mengadakan program Operasi 
Khidmat Masyarakat (OPKIM) di mana-mana kampung, 
maka masyarakat kawasan tersebut berasa cukup gembira dan 
bertuah. Ini kerana mereka akan mendapat anak angkat yang 
bijak dan berpendidikan tinggi. Penghormatan yang diberikan 
kepada mahasiswa terbabit pastinya tinggi bersarna harapan 
agar jalinan silatulrahim itu diwamai dengan perkara yang 
baik dan bennanfaat. 
Di samping program seperti OPKIM, banyak lagi 
program yang berfaedah dianjurkan oleh mahasiswa. 
Program-program tersebut mendapat sokongan pihak HEP. 
Sokongan yang diberikan bertujuan untuk memberi 
pengalaman dan kemahiran yang tidak terdapat di Dewan 
Kuliah atau Bilik Tutorial di samping membuka min<la 
mahasiswa. 
Dalam kecerdikan mahasiswa, masih terdapat segelintir 
yang dungu dan berfikiran sempit. Mereka tidak mampu 
menilai yang mana buruk, yang mana baik. Yang mana 
bennanfaat, yang rnana membazir. Lamas berbagai pandangan 
diberikan bagi sesuatu perkara berasaskan pcmikiran yang 
sempit, pandangan yang cetek dan kepentingan din yang 
melampau. Mahasiswa seperti ini mengecewakan kita dan 
tentunya membazirkan banyak wang negara yang dtscdiakan 
untuk pengajian mereka. 
Mahasiswa perlu bijak menilai scsuatu pcrkara yang 
berlaku. Penilaian itu perlu berasaskan kepada rasional yang 
baik dan pandangan yang terbuka. Melihat sesuatu itu 
perlulah dengan pandangan yang positil melebihi yang 
negatif. Masalah sering timbul andainya mahasiswa tcrlalu 
meletakkan diri sebagai orang yang berhak bagi apa-apa 
perkara biarpun hakikat sebenarnya mereka bukan orang 
yang berhak. Menilai hak diri sendm perlulah dengan aka! 
yang waras dan bukannya cmosi yang iidak dikawal. 
Mahasiswa tetap mahasiswa, yang perlu berusaha gigih dalam 
pengajian mereka. Bukannya berbicara perkara yang tidak 
ada hujung pangkalnya. 
Mahasiswa! Anda semua p rlu faham hakikat sebcnar 
kehidupan. Menilai sesuatu biarlah dengan hasrat yan 1 balk 
clan niat yang suci. Seseorang yang bijak menilai adalah 
mereka yang berupaya memb .zakan kepcntingan d111 d, n 
kepcnungan scmua orang. Apa yang b nt 1 katak n h mu 
clan apa yang salah nyatakan salah. Banyak t ladan b; 11 y·1111 
holeh kna con1oh1 <lan banyak pcngalaman humk ,1111 Im! h 
kua hmdari. Sernua itu mungkin dawng clan cliri ki1 l lldlll 
atau berdasarkan krhidupan Ol:lll r l.11n. Y. 111 p l\11111, 
mahas1swa tahu d1 mana asas dan k ·bijak :111, .111 untu 
mcmlai sesuatu pcrkara. 





MAHASISWA PERLU TAHU 
Ujian Aptitude Pembantu Maha i w 
Setiap tahun, Bahagian Hal Ehwal Pclajar (I lFP) nknn lllt'llg.\ bl .m 11 . '. 
pemilihan Pembani u Mahasiswa (PM) bngi nu ml anm Um 'tr iti 
mengendalikan Minggu I Ialuanslswa. Unt ul sc'ii )00 f 00 3, pro t \ t nnhh.u 
PM diadakan seperti biasa. Not is Pcmbantu Malusisw 1, pcml t riuhunu l 131.m 
Aptitude dan Borang Pcmbant u Muhasi wa 1el.1h dikchurk n untul nuklunun 
dan tindakan mahasiswa yang bcrminat clan bcrkclayakan 
Ujian Aptitude tclah ditctapkan pada I 0 Nm mbcr 2001, bcncmpat di 
Bangunan Peperiksaan Umversni Malaya. Mahasiswa belch mcmilih mana- 
mana masa yang sesuai untuk rnenjalani ujian tcrs but lama atu jam antara 
jam 9.00 pagi hingga 5.00 pctang bcrdasarkan gcnap m . eriap jam. 
Kcgagalan mahasiswa menghadiri ujian ini akan menyebabkan mana-rnana 
mahasiswa udak dibcnarkan mclalui pro c scteru: nya d n akan dikeluarkan 
daripada senarai calon PM sekalipun telah mengisi borang permohonan 
sebagai Pernbantu Mahasiswa. 
Untuk mahasiswa yang hadir mcnjalani Ujian Aptitude, namun tidak 
mengis: borang pcrmohonan PM juga tidak akan dipertimbangkan. Borang 
yang diisi mcstilah memcnuhi scgala syarat dan keperluan yang telah 
ditetapkan. 
Majlis Penyampaian Hadiah Festival Seni UM 
Festival Sent UM 2001 tclah bermula pada l Novembct 200 l clan akan 
berakhir pad a I November 200 I. 1=estival ini akan diakhiri dcngan majh 
penyampaian hadiah untuk pemenang bagi setiap katcgori p rtanchngan. 
juarn-juara bagi s tiap kat gori akan memperscmbahkan per cmbahan 
terbaik mereka pa<la malam tcr ebut di Auditoriun Kompleks Perdanasi wa. 
Scluruh mahasiswa dan warga kampus tlijcmput haclit dan jan an l 'JXl I ·m 
peluang ini. 
l'u 11 Kcbud.1y 111. Univc 111 M I y-. 
t i 1; th mind that maketh 
d f ill, thal maketh 
~·r tched or happy. rich 
or poor 
W Edmund Spencer 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ramly 
(iii). Kesesuaian masa: Kadangkala 
terdapat majlis yang bermula jam 
7.30 malam, waktu yang tidal; 
sesuai bagi umat Islam. Majlis 
pada waktu malam lrc11dalilah 
bermula selepas jam .30 ma/am 
kecua/i majlis k1•aga11111<1t1 l\111\! 
diudakan d1 ma.~pd. 
(1v). Masa penp;ccl.n m k.Hl Jl m1 ut.\' 
It rl,du s1ngl .11 /\111rl11cm 111i .1~ n 
1111•111wh11hk1111 para · mp11t, n 







I(enali Warga HEP 
~ dilahirkan pada 28 November 1946 di 
Melaka. Memulakan tugas di Universiti Malaya pada 
2 Mei 1975 sebagai Pembantu Am Rendah di jabatan 
Pengajian Melayu, Fakulti Sastera clan Sains Sosial. 
Beliau berpindah ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
(HEP) pada 2 Oktober 1975 hingga sekarang clan 
akan bersara pada 30 November 2001. 
Sebagai seorang yang cukup berpengalaman 
dalam melaksanakan tanggungjawab di Universiti 
Malaya, beliau berharap agar kakitangan universiti ini khususnya di HEP 
mengamalkan sikap yang positif clan menjauhkan diri daripada nilai 
kehidupan yang negatif. "Rajin dan jangan malas dengan tanggungjawab 
yang ada. jangan irihati dengan orang lain clan elakkan berpura-pura ketika 
menjalankan kerja. jadikan diri kita sebagai orang yang disenangi dan tidak 
bersikap hipokrit." 
Harapannya untuk mahasiswa ialah sentiasa berusaha mencapai 
kecemerlangan akademik. "Jangan lupa diri apabila berjaya nanti. jangan 
menipu diri sendiri atau memfitnah orang lain demi mengaut keuntungan 
peribadi." Dengan pengalaman yang ada, beliau berharap agar mahasiswa 
belajar dengan seronok clan jangan membazirkan masa untuk perkara yang 
tidak berfaedah. 
Moto Hidup: man{aatkan yang baik itu untuk faedah bersai-na. 
J auhkan yang buruk itu dewii kebaikan sewiua. 
Presiden JTK 
Kolej Kediaman Seksyen 17 
Saudara Nik Ahmad Faris Nik Muhammad 
Ariffin berasal dari Kelantan merupakan Presiden 
JTK Kolej Kediaman Seksyen 17 bagi sesi 2001/ 
2002. Sebelum ini, beliau pernah melibatkan diri 
dengan berbagai aktiviti seperti program program 
OPKIM Sarawak 98, dan beberapa aktiviti yang lain. 
Beliau juga pernah mewakili Malaysia di atas nama 
Universiti Malaya ke Asia Pacific English Presentation (APEC) di jepun. 
Beliau kini mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda Perakaunan di Fakulti 
Perniagaan dan Perakaunan tahun akhir. Beliau meletakkan asas saling 
mempercayai dan yakin terhadap kebolehan diri dan orang Jain sebagai 
langkah terbaik untuk memajukan diri. 
Motto Hidup: Berusaha untuk mcmajukan diri dan tidak mudah mcnyc: ah 
kalah kepada takdir. 
Harapan: Meletakkan harapan agar mahasiswa semakin matang dan rasional 
dalam menghadapi isu-isu semasa sarna ada melibatkan diri mahaslswa aiau 
orang lain. 
2 hingga 8 November 2001 
~Program Jatidiri Rakan Muda 
BPR 2001 akan diadakan di 
Kem Bina Negara, Meru, Klang. 
Pelajar Universiti Malaya turut 
menyertainya. 
1 hingga 13 November 2001 
~Festival Seni Universiti Malaya 
akan diadakan di kampus ini. 
Semua dijemput hadir. 
10 November 2001 
r:7Ujian Aptitude Pembantu Maha- 
siswa 2002/2003 bertampat di 
Dewan Peperiksaan, Universiti 
Malaya jam 9.00 pagi hingga 
5.00 petang. Mahasiswa yang 
berminat diwajibkan menghadiri 
ujian ini. 
Sebarang penulisan mcmbina clan 
iklan-iklan yang ingin dimuaikan di 
dalam Bicara HEP boleh dikcmuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk pcrhatian: 
Encik Mohd f akhrulrazi a tau 
Encik Abdul Razak Halifa 
·rel: 79673563(3291 Faks: 79568611 
Penaslhat 
Y Bhg. Dato' Prol Dr I laslnm Yuacoh 
'ltmbalan Nath Cn11w/01 (Illil'] 
Pen~i;rrok/.J11wat11nku11 
Punn lloh 111 II mly 
Enctk M11l11! I' klrruh ti Ihrnhim 
Enclk Ahd11l ll zak I! 11111 
Enctk Azim Am 
Enok Mohd NB' irn Muhd Noh 
flahagian Hal Ehwal Polajar, Kornploks l'ordarwsisw.1. Un Ivor sit i Mc1l,1yo1, :.ooo:i l'u.il.i l.11111p111 
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